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第１号（2018年６月）
論　　　文
マンション建て替えにおける補償金付き多数決ルールの投票均衡 :  
　逐次投票の場合･･････････････････････････････････････････････････ 長久　領壱 1～10ページ 
高谷　真城
観光列車による地域活性化に関する一考察 ;  
　内発的発展の分析視角から････････････････････････････････････････ 藤田　知也 11～26ページ 
榊原雄一郎
書　　　評
中澤信彦・桑島秀樹編  
　『バーク読本─〈保守主義の父〉再考のために─』（昭和堂、2017年） ･････森　　直人 27～36ページ
第２号（2018年９月）
論　　　文
保険会社の貸出における横並び行動･･････････････････････････････････中川　竜一 37～61ページ
中京圏の産業化と奥田正香─新・中京財界史への試み─････････････････橋口　勝利 63～85ページ
書　　　評
柏原宏紀著『明治の技術官僚：近代日本をつくった長州五傑』（中央公論社、2018年４月25日発行）  
　････････････････････････････････････････････････････････････････竹下　公視 87～95ページ
第３号（2018年12月）
論　　　文
部屋の配分問題 : 強コアルールと TTC メカニズム ･････････････････････長久　領壱 97～113ページ
プロ野球ペナントレースシミュレーション････････････････････････････松尾　精彦 115～139ページ
農協法改正と JA の「自己改革」の課題 ･･････････････････････････････樫原　正澄 141～155ページ
東アジアの地域秩序と社会経済システム─中華文明の観点から─････････竹下　公視 157～176ページ
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関西大学『経済論集』第68巻第4号（2019年3月）
第４号（2019年３月）
佐々木信彰先生退職記念号
巻頭言
─佐々木信彰先生の御退職にあたって─
佐々木信彰教授　略歴・業績目録
論　文
クルーズ旅客が求める地方都市での寄港地観光の現状と問題点･･････････登り山和希 177～188ページ
ミャンマー縫製業の労働集約的構造に関する一考察
　：2010年代の輸出動向の分析を通じて･･････････････････････････････水野　敦子 189～206ページ
中国の住宅市場における諸問題
　─住宅政策からの考察････････････････････････････････････････････中岡　深雪 207～217ページ
中国の農村土地制度の改革
　─農業生産の効率化と農地集約････････････････････････････････････高屋　和子 219～238ページ
21世紀型アパレル企業の取り組み
　─日中アパレル企業を例に─･･････････････････････････････････････辻　　美代 239～259ページ
IT 企業の成長と変貌する中国
　～アリババとテンセントを通して～････････････････････････････････許　　海珠 261～284ページ
グローバルとローカルの収斂と中国の経済空間・再考･･････････････････金澤　孝彰 285～296ページ
日系大規模小売企業の中国市場への展開
　─イオンを中心に････････････････････････････････････････････････佐々木保幸 297～310ページ
農村最低生活保障制度からみる中国の社会と経済
　─重慶市豊都県 SR 鎮と SZ 鎮を例として─ ･････････････････････････北波　道子 311～332ページ
関西大学経済論集第68巻第４号
論　文
Advancing dialogue in service-dominant logic: 
　Collective reframing supported by framed arrangement ･････････ Kota Kitagawa 333～358ページ
 Ryo Izawa
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2017年 12月 1日
『関西大学経済論集』掲載論文の著者
ならびに著作権継承者の皆様へ
関西大学学術リポジトリ運営委員会
委員長　吉田宗弘
『関西大学経済論集』掲載論文の電子的公開について（お願い）
　関西大学では、学内で刊行された教育・研究紀要をオープンアクセスとすることで、本
学で生産する教育・研究成果の効果的な発信を行ってきました。
　今後、過去に生産された教育・研究紀要に掲載された成果物についてもオープンアクセ
スとすることで、学術研究の発展に貢献していく所存でございます。
　つきましては、以下のとおり関西大学経済論集に掲載された論文の著者ならびに著作権
継承者の皆様に対して、このお知らせにより電子的公開に関する許諾をお願い申し上げま
す。
　こちらは、発行元である関西大学経済学会に対して、電子的公開（著作権法第 21条及び
第 23条）に関する許諾をいただくもので、著作権を譲渡していただくものではございませ
ん。
　　　対象紀要：『関西大学経済論集』
　　　対象巻号：第 1巻第 1号（1950）－ 第 59巻第 4号（2010）
　　　掲 載 先：関西大学学術リポジトリ
　なお、電子的公開をご了解いただけない場合には、登録対象と致しませんので、お手数
ではございますが、2018年 3月 31日までに、以下の事務担当部署までメール又は FAXに
てご一報ください。
　また、期日までにお申し出がない場合、電子的公開をご了解いただけたものとして登録
作業を進めて参りますが、期日後であっても不都合の旨、お申し出があれば、電子的公開
を中止いたします。
　本計画の趣旨をご理解いただき、ご了解くださいますようお願い申し上げます。
≪本件に関するお問い合わせ先≫
　関西大学図書館事務室　学術リポジトリ担当
　〒 564-8680　大阪府吹田市山手町 3-3-35
　TEL: 06-6368-1040（内線 4314）
　FAX: 06-6368-0071
　E-mail: ku-ir@ml.kandai.jp
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